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Анотація 
   українською: 
Погорельцев М. С. Розробка автоматизованої системи керування краном для складування 
виробленої продукції. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. 
У роботі розроблено автоматизовану систему керування процесом виробництва керамічної У 
роботі було проаналізовано режими роботи козлового крану. На основі аналізу розглянуто основні 
аспекти ПІД регулювання роботою крану з метою зменшення часу на розвантажувальні операції. 
Проведено розрахунок та моделювання роботи усіх регуляторів для запобігання розхитування 
вантажу. При цьому повинна забезпечуватись максимальна швидкість розвантаження. 
Розраховано всі параметри автоматичних регуляторів для управління електроприводом. 




Pohoreltsev M.. Development of an automatic control system of finished products store crane. 151 - 
automation and computer integrated technologies. - Ivan Puliuyi Ternopil National Technical University. - 
Ternopil, 2021. 
The modes of operation of the gantry crane were analyzed in the work. Based on the analysis, the main 
aspects of PID control of the crane in order to reduce the time for unloading operations are considered. 
The calculation and simulation of all regulators to prevent load shaking. The maximum unloading speed 
must be ensured. 
All parameters of automatic regulators for control of the electric drive are calculated. The introduction 
of such a control system will significantly reduce the time of loading and unloading operations. 
